














































































Institute Certified Public Accountants：AICPA） の会計手続委員会（Committee On Accounting 
Procedure）によって1949年に公表された会計研究公報38号（Accounting Research Buletin No. 
38；ARB 38） 「リース利用者の財務諸表における長期リースの開示 （Disclosure of Long-Term Leases 
in Financial Statement of Leases）」である。その後ARB 38は、1953年にARB 43「ARBの改訂お







債として認識することを要求した （AICPA ［1949］、par. 7；紙 ［2003］、 pp. 53-54、およびIASB［2007］、
par.6、参照）。したがって、短期リースについては、ARB 38の上記開示は適用されないのである。
　このようなARB 38の規定に対して、AICPAは1940年代後半以降のリースおよびその発展に
ついて再調査を行い、1962年にJohn H. MyersによるAICPA会計調査研究第４号（Accounting 
























に代わるOpinion　No.５「レッシーの財務諸表におけるリースの報告（Reporting of Leases 
in Financial Statements of Lessee）」を公表した。つづいて、1966年には Opinion No.7「レッサー
の財務諸表におけるリース会計（Accounting for Leases in Financial Satements of Lessors）」、1972
年にOpinion No. 27「製造業者またはリース業者（リース賃貸人）のリース取引に関する会計
（Accounting for Lease Transactions by Manufacturer or Dealer Lessors）」お よ び1973年 に は


























分 析（An Analysis of Issues Related to Accounting for Leases）」、 1975年８月 に は 公 開 草 案
（Exposure Draft）「リース会計（Accounting for Leases）」、1976年７月に再公開草案「リース会
計（Accounting for Leases）」を公表し、そして同年11月に財務会計基準書（Statement of 




























































































別報告書（Special Report）「リース会計 ― 新しいアプローチ ― （Accounting for Leases：A New Approach）」
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